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Gyll, Ins, svec, l. c, vae, h.
Habitat juxta aquas haud infrequens.
■ B. assimile; nigro-subseneum nitidum,’ tho-
race breviori subcordato, postice bisoveolato , e.
lytris punctato - striatis, striis ante apicem eva-
nescentibus, apice pedibusque pallidis. Long.
i* lin.
Gyll, Ins. siser, 2. 26. 1?,
Leja assimilis. Dsjean Catal. Colept. p. 17.
Ad Wasam habitare testatur D, Wasastjerna,
• B., Guttula: nigro-subvlrescens nitidum,1
thorace transverso angulis rotundatis, elytris ma-
cula apicis pedibusque rusescentibus, elytrorum
strijs ad futuram integris, antice punctatis versus
apicem lasvibus. Long. lin.
GijV, In\ suec. 2. 27. ij. sturni Ins, Germ;
6, tsa. .37,
Leja Guttulr . Dejean Catal. Coleopt. p, 1%
Habitat in humidis juxta aquas, haud infrei
quens.
B. Ma n n erh eIm ii: nigro-subseneum nitiJ
dum, pedibus rusescentibus, thorace transverso
angulis rotundatis, elytris punctato - striatis, striis
ad futuram subinsegris versus apicem impun-
ctatis. Long. lin.
Leja pusilla. Mannerh. in litt ,
Habi tat ad Aboam sub lapidibus.
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pescr. A B. Guttula, cui assinis est hsc species, dissert impri-
mis colore, magnitudine paulio minore, thorace nonnihil
convexiore & elytrorum striis aliquanto prosundius punsla-.
tis. Caput porredlum triangulare nigrum nitidum l«eve,
stria juxta oculos utrinque prosunde impressa. Antenna,
thorace paulio nigro-susc®, ad basin piceo-serru-
ginc«. Thorax brevis transversus, latitudine duplo sere
latior, antice posticeque truncatus angulis rotundatis, po-
sticis punstulo elevato notatis, lateribus
tus- acute marginatus, supra convexior niger nitidus !»vis,
in medio tenue canaliculatus, juxta basin utrinque sovea
sat profunda obliqua impressa. scutellum parvum'triangu-
lare nigrum nitidum. Elytra oblongo-ovata, thoracis me-
dio paulio latiora apice rotundata, supra modice convexa
striata, striis ante medium punslatis posterius Isvibus, bi->
nis ad futuram integris, carteris, imprimis extrorsum, ante
apicem evanescentibus, nigra, summo margine apicis piceo.
Corpus subtus nigrum, nitidum Ireve. Pedes ruso-serru-
ginei.
Viro Entomologis Europ® asstimatissimo, in investigari,
dis Coleopteris Fennicis maximum mihi conserenti adjumen-
tum. Illustrissimo Comiti D:o CaROLO GUstavo MaeT-
NERHEIM Provincias secretorum Fennis consignandorum ab
expeditionibus secretario, speciem hanc ab illo deiestam
dicare volai, debui.
37. B. undulatum: nigram glabrum, capae ibo.
raceque supra viridi - aeneis, ore antennarum ha-
si pedibusque testaceis, elytris lividis susco - stria-
tis 8C maculatis, striis elytrorum antice puncta-
tis postice Isevibus, soveolis duabus impressis.
Eong- s-s- lin.'
sturni Ins, Gertn. 6. i$6. JJ.
B Majus. Gpll. Ins. suec, P, 4. add ?
B, varium. Latr, Gen, Crust, & Ins, t. igj. A*
Noiaphus articulatus, Dejean Catal, Coleopt,
p, 16,
Notaphus sibiricus, Eschsch, & Gebl. in lit-
teris.
Habitat ad aquas minus frequens; ad Willnas
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D. Mannerheim ; ad Wasam D. U^asastjerna;
in Paroecia Kumo ipse»
1. B. obi iq uu m : nigro-aeneum subnitidum, tho-
race transverso postice angustiore, elytris pun-
ctato - striatis, sasciis duabus obliquis maculatibus
punctisque pallidis. Long. lin.
Gyll. Ins, su. P, 4. add.
B, ustulatum. Gyll. Ins, suec, 2. 2p. 13,
Var. b. nigro - virescens nitidius, sasciis elytso*
rutn obsoletioribus.
Gyll. Ins, su. t, c, var. b.
P, obliquum. sturni Ins. Germ P \6o.
Notaphus obliquus, D;j, Cata!, Coleop\ p. 16,
Habitat in humldis & juxta aquas passim,
I. B. nanum: depressum nigrum, nitidum an*
tennis pedibusque ruso-piceis, thorace brevi
transverso, elytris juxta futuram obsolete stria,
tis, striis impunctatis. Long 1 lln.
Gyll. Ins. svec. 2. 30. 16.
P, 4- striatum sturni Ins. Germ, 6. 130, ip
Tachys minimus
, Dejsan Catal, Coleopt, p 16.
Carahus tristis var. c. schonh. synon, t, 220,
282. y.
Payk Faun, svec. i. 143, <£*. y ?
Habitat sub cortice arborum emortuarum pafflm
sat frequens.
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30. B. 4■st r1 a tum: depressum nigro-piceum ni-
tidum, antennis pedibusque serrugineis, elytris
castaneis, striis ad futuram quatuor ve! quinque
impunctatis, thorace brevi transverso. Long. i|
lin. ■ • •
Gyll. Ins. svec. 1, 31. tj.
Trechus rubens. Dejean Catal. Coleopt, p. 16.
sturm Ins. Germ. 6. j(). 6,
Carabus ivistis, schbnh. spnon. 1. 220. 282.
Fayk. Faun. svec. 1. 145. 62. — Car. tem-
pestivus, schbnh. sjnon. 1. 224, 307.
Var. b. Ferrugineum, capite limboque abdomi
nis nigris.
Gijll, Ins. svec. I. c. var. b.
Habitat sub lapidibus, locis humidis, passirn
31. B. paludosum: nigro-piceum nitidum, an-
tennis pedibusque testaceis, thoracis angulis po-
sticis acutis, elytris castaneis cceruleo-micantibus,
dorso tenue punctato-striatis. Fong. a lin.
Culi. Ins, svec, 2. 34. 20,
Trechus paludosus, Dejean Catal. Coleopt,
p, 16. sturm Ins. Germ, 6. 83 ■ U,
Carabus pulpalis. Dustschtn, Faun, Austr, 2.
tss. 24s,
[Var. b. Rqso - serrugineum , elytris pedibusque
pallidis, capite supra paullo obscuriori.
Gyll. Ins, svec. I. c, var, b,
Habitat sub lapidibus, locis paludosis,' rainus
frequens,
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B. micros: ruso-testaceum subpubescens, ca-
pite obscuriore, thorace angulis posticis acutis,
elytris tenue punctato-striatis. Hong. i|- lin.
Trechus micros, sturm Ins, Germ. 6, £2, 8.
Carabus micros, schonh. synon. 1. 213. 263,
Carabus rubens, Dustschm, Faun, 'Austr, 2,
i-j2.230,
Habitat In Fennia Australi sub lapidibus raris-
sime; ad Willnas D. Mannerheim; ad Abo-
am ipse.
[. I? secale: serrugineum nitidum, thorace cor-
dato convexo postice rotundato, elytris disco in-
teriore punctato ;striatis, pedibus pallidis. Hong.
si lin.
GyU, Ins, svec, 2. 36, 21.
Trechus secalis. Dejean Catal. Caleopt, p, 16,
sturm Ins. Germ. 6. p6, /7.
Carabus secalis, schonh, synon. 1. 2ip. sgo. —
Payk. Faun, svec, t. 146. 63.
Var. b. Capite thoraceque pallide ruso • serrugi-
neis, elytris pedibusque slavo • testaceis.
GyU. Ins, svec. I. c, var. b.
Carabus testaceus. Fabr, syst. Eleut. i, zop, 213,
Habitat in agris, campis, sub lapidibus 8C soliis
putrescentibus sat frequens.
NEBRIA.
Palpi medii & postici articulo ultimo crassiori
obconico truncato, Labium coriaceum trito•
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bum, laciniis lateralibus magnis extrorsim
dilatato-rotundatis interne acuminatis, media
brevissima subemarginata. Ligula subcona-
cea, apice dilatata cum acumine bisetoso.
Thorax brevis transversus subcordatus. Cor-
pus subdepiessum.
j. N. livida: nigra, antennis, pedibus, thoracis
medio elytrorumque Umbo lato pallide testaceis,
Eong. 6 lin.
GyU, Ins. s"ec, 2, 38. 1,
Carabus lividus, Linn. Faun. suec, 7yi.
Carabus fabulosus. schonh. synon. >, igo. 67,
Payk. Faun. suec, 1. 116, 26.
N, fabulosa. Dj. spec, Coleopt, 2. 224. 2.
"Vae. b, Elytrorum limbo anguste pallido, se-
moribus interdum insuscatis.
Gyll. Ins, suec. I, c, var. b.
Carabus fabulosus, schonh, synon. 1, c. var.@>,
N. laterali*, Dcjean sper. Coleopt, 7, 225, 3.
Habitat in Territorio Wiburgensi rarius D-
Tarns,
t. N. arctica: nigra subdepressa, elytris ruso-
testaceis subparallelis striatis, striis subpunctatis,
punctisque quatuor impressis, tibiis tarsisque
ruso-piceis. Eong. lin.
Dej, spec. Coleopt. 2. 233.
N. Hyperborea, GyU. Ins. suec, P. 4, add.
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Var. b, Tibiis nigro . piceis.
GyU. Ins. suec, l. c. var. b.
Var. c. Elytris ruso-piceis, tibiis nigris.
Gyll. Ins, suec, t, c. var. c.
Var. d. Capite thoraceque nigris, elytris, corpo-
re semoribusque livido-testaceis, tibiis larsis-
que dilutioribus.
Gyll, Ins, suec, l. c, var, d.
Habitat in Lapponia maxime boseali. D' Heikel.
N. Gyllenhalii: nigra subdepressa, antenna,
rum apice tarsisque serrugineo ■ piceis, elytris
subparailelis striatis, striis obsolete punctulatis, in
interstitio a futura tertio punctis quatuor majo-
ribus impressis. Eong, g-J lin.
D /. spec. Coleopt, 2, 233. tj . Humm, Ess.
Enlom, n 2. p. j.
Cirabus Gyllenhalii, schonh, synon, 1, ip6.
163.
Var. b. Panctis majoribus in interstitio tertio
obsoletis vel nullis.
GijU, Ins, suec. P. 4. add.
Habitat a3 litlora lacus saimen. D. Manner•
heim,
N. nivalis: nigra subdepressa, elytris subpa.'
rallelis striatis, striis punctulatis punctisque qua-
tuor paullo majoribus impressis, semoribus rusis.
Long. lin.
208 NEBIUA.
D°j. spec. Coleopt. 2. 237, 14,
Carabus nivalis. schbnh. synon. /. 197, 164.
Payk. Faun. svec. t, 119. 29.
Var. b. Femoribus nigris.
Payk, Faun. svec, /. c. var. /3,
Habitat in alpibus Eapponias. D. Felhvan &
Heikel.
5. N. horealis: obscure aenea, elytris prosundius
striatis, soveis majoribus duplici serie impressis,
pedibus rusis. Eong. 4 lin.
Gyll. Ins. svec, 2. 42. 3.
Carabis horealis. schbnh. synon, t, tss. 91.
Paijl.\ Faun. svec,' t, iig. 28.
Pelophila horealis. D;j. spec. Coleopt. 2.
263* t
Var. b. Pedibus elytrorumque margine inflexo
nigro - piceis.
schbnh. synon, & Payk. Faun, l. c. var. /3,
Var. c. Elytris ruso - testaceis, pedibus arat rusis
aut piceis.
Gyll, Ins. svec. 2, 42. 3. var, c,
Var d. Pallida, thorace elytrisque violaceo-mi;
cantibus. Mannerh. in Humm, Ess, Entom.
N. 3. p, 37. 1. var. d.
Habitat in Lapponia, sub lapidibus, passim sat
frequens.
6. N. jnnltipuncista: obscure aenea nitida,
limbo virescente, elytris punctato-striatis soveis-
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que majoribus duplici serie impressis. Eong.
4 lin.
Gyll, Ins. svec. 2. 44, 6.
Carabus multipunclatus. schonh, synon. 1. 183,
po. Payk. Faun. svec. 1. 117. 27.
Blethisa multipunciata, Dej, spec. Coleopt, 2.
266, /. Humm. Ess, Ent, N:o 4, p. s-
Var. b. supra nigrescens tota.
Habitat in hutnidis, sub lapidibus, passim. Var;
b. in Eapponia. D, E. Kolstrom,
IORICEEA,
Palpi medii & postici articulo ultimo longio•'
re medio subcrassiore
, apice truncato, La-
bium sere ut in Nehria. Ligula tridentala,
dente intermedio hisetoso. Mandibula interne
subdentata, Antennx siliformes , articulis in-
serioribus nodosis , longius verticillato- pilo-
sis. Thorax rotundatus.
t A
L. pilicornis: virescenti - aenea subnitida, e-
lytris punctato-striatis soveisque disci tribus im-
pressis, tibiis tarsisque testaceo-rusis. Long.
3 l‘n,
sturni Fam, Germ. 3. 163, 1. Dej, spec. Co•
leopt. 2, 2pj. 1.
Carabus pilicornis. schonh, synon, 1, tpg, 178♦
Payk. Fam. svec. t. 134. 47.
Var. b. Elytris testaceis, dorso susco-aeneis.
Gyll. Ins. svec, 2, 46. 1. var, b.
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Habitat sub lapidibus st soliis deciduis , locis
buxnidis, sat frequens.
POGONOPHORUs.
Palpi medii & postici, valde elongati, articulo
ultimo exlrorsum crassiori oblique truncato.
Mandibula externe dilatata. Maxilla externe
spinoso-ciliata. Ligula elongata angusta co-
riacea, apice trispinosa. Antennae longiores ,
setacece. Thorax brevis, cordatus. Corpus ob<■
longum, alatum.
1. P. spinilabris: oblongus ruso - serrugineus,
antennis pedibusque pallidis, thorace brevi cor-
dato glaberrimo, elytris punctato-striatis, I-ong.
as lin.
Gyl 1. Ins. svec, 2, 47. 1.
Carabus rusescens. schonh. synon. 1. 213. 236,
var.. y. Payk. Faun. suer, 1. 123, 33.
Leistus spinilabris, Dj. spec, Coleopt. 2,
217. s.
Var. b. Vertice anoque nigris, elytris apice
suscis.
Oyll. Ins, svec, l. r, var. b.
Carabus rujescens, schonh. synon. 1. c, a, Payk.
I. c. var. /B.
Lcistus terminatus, Dejean spec. Colcopt, 2,
21s. 6.
Var. c. Elytris saturatius susco - serrugineis.
Gyll, Ins. svec. l.c. var, c. schonh, synon,
l, c, var, /3.
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1
Habitat in truncis putridis sc sub lapidibus pas-
sim, Var. b. 8c c, rarius occurrunt.
CALOsOMA.
Palpi antici articulo secundo clavato apice ro.
tundato; medii & postici articulo ultimo bre-
viori obconico, apice dilatato truncato. Maxilla
apice incurvata. Labium corneum trilobum,
lacinia media parva multo breviori. Ligula
brevis , lacinia media subcornea rotundata in-
tegra. Thorax .parvus brevis transversus ,
lateribus rotundatus. Elytra magna lata ob-
longo . quadrata.
C. Inquisitor: supra cupreo - aeneum , limbo,
corporeque subtus virescentibus, antennis pe-
dibuque nigris, elytris striis punctatis sc strigis
transversis reticulatis, punctisque triplici serie im-
pressis prosundioribus. Long. 7 lin.
schonh, synon. 1, 227. 7, Dej, spec. Coleopt,
2. 194, 3-
Carabus Inquisitor, Payk, Faun, sv. i. i2~, 40,
Var, b. supra nigro cupreum.
Hah itat in sylvis, sub lapidibus sc in arbori-
bus, rarius.
CARABUs.
Pnlpi bJ ligula ut in Caloioma. Maxilla a-
pice arcuata , acuta. Labium corneum trans-
versum trilobum , lacinia media porrecta. a-
cuta > vix lateralibus breviori, Thorax
CARABUs,
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planus, suhquadratus vel cordatus , postice
emarginatus, angulis retrorsum produciis.
Elytra oblongo - ovata. Alce nulla.
1. C. glabratus: oblongus niger immaculatus,
thorace latiore tenue reticulato-rugoso, elytris
convexis, undique subtilissime granulatis. Uong.
9 ssn.
schonh. synon. t. 16s, s< Dej, spec. Coleopt,
2. ij6. st.
Habitat in sylvis, ad radices montium, passim.
8. C. violaceus: elongatus convexus niger, mar.
gine thoracis elytrorurnque violaceo, elytris o-
pacis subtiliter granulatis scabriusculis. Long.
10 lin.
schonh. synon, 1. 168. 6.
Habitat iu sylvis, sub muscis 8c lapidibus,
passim.
Obs. Ad Carab. exasperatum Dejeanii pertinere videntur spe-
cimina Fennica, qute hastenus vidi.
3, C. catenu 1at u s: oblongus, cyaneo - niger, tho-
race sc Umbo elytrorurn tetius cyaneis, elytris
striis elevatis scabris, interstitiis subrugosis , pun-
ctisque triplici serie impressis, I-ong- 8 lin.
schonh. synon. t. i6p. 8, Dej. spec. Colcopt.
2. 68. 27.
Habitat sub lapidibus 8c muscis apud nos raris-
sime. In savolaxia H. P ippingskold; in
Lapponia D, Htlkel,
CARABUs.
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5
6
C. nemoralis: ovatus niger limbo purpura,
scente, thorace latione subquadrato, elytris su-
sco-®neis subrugosis, punctis triplici serie es-
cavatis. Eong. 9 lin.
lllig. Coi. Bor. t. 132. tj. Dustschm. Faun,
Austr. 2. 27. ij.
Car. hortensis, schonh. synon. 1. iyi. 20. Payk,
Faun. svec, 1. 102. 7. Dej. spec, Coleopt,
2. 136. 97.
Var. b. Elytris virescentibus, margine con-
colore.
Gyll, Ins. svec. 2. js. 6. var. b.
Habitat sub lapidibus & lignis putrescentibus
sat frequens.
C. hortensis; elongatus niger, elytris conser-
tifflme striatis, margine purpureis, soveolisque
subcordatis cupreis triplici serie excavatis. Long.
9 lin.
Linn. Faun. syec. 7sj. lllig. Coi. Dor. 1,
’so. 13.
C. gemmatus. schonh, synon. i. iyi, ip,' Payk
Faun. sv. i. 101 . 6. Dej. spec. Coleopt, 2,
162. 103,
Habitat sub lapidibus, muscis & truncis putridis
passim,
C. granulatus: subdepressus supra susco.se-
neus, thorace subquadrato, angulis posticis vix
productis, elytris subrugosis, costis tribus lineo-
CARABUs.
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lisque intequalibus triplici serie elevatis, pedibus
nigris. Long. 7. lin.
Linn. Faun, sv, ~g/. var, c, Payk. Faun. st),
t. /04 p. De]. spec. Coleopt, 2. 106, 37,
C. cancellatus. schonh. synon, t. tls. 44-
Var. b. Corpore supra virescente.
Linn' Faun. I c. var. b. D ijt, Faun, Austr.
2. 34. 24. var, a.
Var. c. Corpore supra nigro vel nigro - coerule-
scenle.
Gyl!, Ins, suec. 2. 63. to. var, b. Linn. I. c. a.
Var. d. Corpore supra vel ®neo vel virescente
vel nigrescente, Femoribus rusis.
D ist. Faun. I. s. var. /3. <j. £
Habitat sub muscis, lapidibus, truncis putridis,
sat frequens.
7. C. c1at h ratus: oblongo ■ ovatus, convexus,
supra nigro - virescens , thorace subquadraso an-
gulis posticis vix productio, esylris lineis tribus
elevatis, soveis aureis triplici serie interjectis,
I.ong. 9. 15 n.
schonh, synon /. tj6. 46.
Var. b. Totus niger, soveis elytrorum solis cu-
preis.
Gyll. Ins. suec. 3. 6 13. b.
Habitat sub muscis, lapidibus sc truncis putre-
scentibus, minus frequens.
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1
C. nitens: ovatus, subtus niger supra viridis,
thorace aureo - cupreo, elytris aureo - marginatis,
futura costisque tribus elevatis nigris, interstitiis
transversitn rugosis. Long. 6 lin.
schonh. synon. /. s]6. 48 • Dej, spec. Colsops.
2. 12L. 68.
Var. b. supra susco - cupreus totus, futura tan-
tum costisque elevatis nigris.
Habitat in pratis humidis, ad ripas s£, sub la-
pidibus passirn.
Obs. Variat costis elytrorum elevatis vel integris Vsl in-
terruptis.
CYCHRUs.
Palpi antici £?' postici articulo ultimo lata ,
ovato, soliaceo , sornicato. Mandibula por-
resta interne dentata. Labium prosunde e-
marginatum. Ligula bisida , laciniis angu-
stis, linearibus. Thorax elytris multo an-
gustior, lateribus rotundatis, Elytra con-
nata, lateribus carinata.
C. rostratus: niger, capite lasvi, thorace postice
transverse impresso, angulis posticis rotundatis
parum reslexis, elylris utrinque carinatis granu-
lato - punctatis, punctis saepe confluentibus , lineis-
que tribus elevatis obsoletis. Long. , 6 lin.
GjU. Ins, soec. 2. 7 i, i.
Hab itat sub lapidibus sC truncis putridis, ra.
rius. Ad Willnas, D. Mannerheim ; in Paroe-
ciis Hviltis 8C Rirnito D. P. A. v, Rorudorss;
in Tavastia D. Lmdjors,
Obs. Ad C. elongatum pertinere urget D. Com. DeJean spe-
cimina nostra.
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LICINUs.
Palpi medii cs postici articulo ultimo trun-
cato triangulari, apice dilatato oblique trun-
cato , sere securiformi. Mandibula dente
juxta apicem valido obtuso armata. Ln*
bium bilobatum absque dente intermedio.
Thorax antice cs postice emarginatus. t, Cor-
pus depressum , apterum.
1. L. depressus: ater opacus, thorace puncta-
tissimo subconvexo, elytris subparallelis tenue
punctato-striatis, interstitiis planis tenue punctu-
latis.' Long 3J lin.
Dej. spec, Coleopt . 2. 40 /, 10,
Licinus cossyphaides. sturni Ins. Germ. 3.
1s0, 3.
Carabus depressus. schonh, synon, 1, 134. 133.
Payk, Faun, sa. 1, 110. ig.
Habitat sub lapidibus, locis aridis, in Fennia
Australi, rarissime. In Insula prope Aboam ,
ii usto
, D. Mannerheim.
sYNUC HUs.
Palpi medii articulo ultimo elongato cylindri-
co , apice truncato; postici articulo ultimo
extrorsum incrassato , apice oblique acumi-
nato. Mandibula arcuata acuta edentu-
la. Thorax antice & postice parum emar-
ginatus,
I. s. vivalis: niger nitidus, antennis pedibusqus
rusis, elytris striatis, friis lasvibus, punctisque
tribus impressis. Long. 3 lia.
